



当研修は、文部科学省および岐阜大学・三重大学の共催により平成 14 年 10 月 15 日(火)
'""'18 日(金)の 4 日間にわたって実施された。初日の服務等の一般講義は、 JR 岐車駅前の
ホテルを会場に実施され、 「機械コース j の受講者 33 名と合同で総勢 72 名の技術専門職
員および共同利用研究所の技術係長が受講した。当日の講義終了後には記念撮影と交流・
懇親会が開催され、これまでの地区研修で顔馴染となった方々と楽しく歓談できた。











実験・実習については、 8 テーマのうちの 1 つをあらかじめ選択する方法で実施され、






静岡大学 2 名 北陸先端科学技術大学院大学 j 1 名
名古屋大学 ! 6 名 豊田工業高等専門学校 1 名
名古屋工業大学 I 4 名 岐阜工業高等専門学校 1 名
豊橋技術科学大学 i 3 名 鈴鹿工業高等専門学校 1 名
二重大学 ! 4 名 福井工業高等専門学校 I 1 名
福井大学 j 3 名 石川工業高等専門学校 I 1 名
金沢大学 1 名 鳥羽商船高等専門学校 1 名
浜松医科大学 ! 1 名 核融合科学研究所 I 3 名







平成 1 4 年度国立学校等技術専門職員研修日程(電気・電子コース)
会場:第 1 日目 l岐阜大学(第一グランパレホテル) 第 2 日目以降 三重大学
1 0 月 1 5 日(火) 11 0 月 1 6 日(水) 11 0 月 1 7 日(木) 11 0 月 18 日(金)
8 : 30 
機械コース
電気・電子コース
8 : 5 0 I 合同で実施
(岐阜大学)
9 : 0 0 
1 0 : 0 0 
1 0 : 3 0 
10 : 4 0 
1 2 : 00 
1 3 : 00 
1 4 : 3 0 
14: 5 0 
























1 XML文書の作(講義) 1 ~ 
「複雑系としての電 l m |材料系 f先端エレ子材料の基礎と応|
| クトロニクス材料用J I 
三重大学工学部 l 


























































1 7 : 0 0 
休憩
1 8 : 0 0 
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